Worksheet on irregular past participles. by Heady, Katy
Irregular Past Participle Pratice

Füllen Sie die Lücken in den folgenden Sätzen:

1. Vor drei Wochen sind wir nach Frankreich _______________. (fahren)

2. Gestern Abend habe ich ständig an Dich ______________. (denken)

3. Als ich klein war, habe ich keine Gemüse ________________. (essen)

4. Am Wochenende habe ich einen Brief an den Premierminister ___________________. (schreiben)

5. Ich glaube, sie hat genug ____________________. (leiden)

6. Hast du das neue Buch von Dan Brown _______________? (lesen)

7. Sein Vater ist vor vier Jahren __________________. (sterben)

8. Meine Frau ist in die Kneipe __________________. (gehen)

9. Das Schaf ist über den Zaun _____________, weil er Angst vor einem Hund hatte. (springen)

10. Hast du deine Schuhe _____________? (ausziehen)

11. Wann ist er heute  __________________? (aufstehen)

12. Ich bin nicht sicher, ob sie mich richtig ______________ hat. (verstehen)

13. Hast du gestern abend wirklich kein Bier ________________? (trinken)
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